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RELATIONS FIGURE PERCEPTION OF PICTORIAL HEALTH WARNING 
ON CIGARETTE PACKAGING WITH TEEN SMOKING BEHAVIOR 
(Studies in “X” Junior High Students of Batu City) 
Ade Isnaeni Umar.1, Yoyok Bekti Prasetyo, S.Kep, Sp.Kom ,. M.Kep2, Nur Lailatul 
Masruroh, S. Kep ,. Ns ,. MNS3 
Background: Smoking behavior is a phenomenal thing. The number of smokers continues 
to increase despite the known negative impacts on health. Nowdays, smoking is not a 
strange scene for teenagers. Listing the hazard warning of smoking on each package of 
cigarettes is considered necessary to give a chance for them, who want to buy the cigarette 
with wisely. The aim of this study is to analyze the relationship between perception of 
pictorial health warning on cigarette packaging with teenagers smoking behavior, at Batu 
City “X” Junior High School. 
Methods: Study was designed using cross sectional. Population in the study is 256 
students, at the age of 12-15 years. Methodology of the research is total sampling. The data 
analyzed using chi-square test. The study was conducted on October 24 to November 2, 
2016 at Batu City “X” Junior High School. 
Results: There were positive perceptions from 203 respondents (79.3%), rated 189 
respondents of mild smoking behavior (73,8%), 9 respondents of moderate (3,5%), 3 
respondents of strong (1,2%), and 2 respondent of very strong smoking behavior category 
of mild smoking behavior of 6 respondents (2,3%), 20 respondents of smoking behavior 
(2,0%). The results of the analyze between perception and behavior is 0,618<0,5, it means 
H0 is rejected and H1 accepted. There is relationship between perception of pictorial health 
warning on cigarette packaging teenagers smoking behavior. 
Conclusion: The results showed a significant relationship between perceptions of pictorial 
health warning on cigarette packaging with teenagers smoking behavior. 
Keywords: smoking impact, pictorial health warning, cigarette packaging, smoking 
behavior, teenager 
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HUBUNGAN PERSEPSI GAMBAR PERINGATAN BAHAYA EFEK 
MEROKOK PADA KEMASAN BUNGKUS ROKOK DENGAN PERILAKU 
MEROKOK REMAJA 
 (Studi pada Siswa Menengah Pertama “X” Kota Batu) 
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Latar Belakang: Perilaku merokok merupakan sesuatu yang fenomenal. Jumlah perokok 
selalu bertambah meskipun diketahui dampak negatif bagi kesehatan. Pada remaja saat ini, 
merokok bukan suatu pemandangan yang asing. Mencantumkan peringatan bahaya 
merokok pada setiap bungkus rokok dianggap perlu untuk memberi kesempatan pada 
calon pembeli agar bijaksana membeli barang yang berbahaya. Mengatasi hal tersebut, 
pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 dan Peraturan 
Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2013. Penelitian ini bertujuan menganalisa hubungan 
persepsi gambar efek merokok pada kemasan bungkus rokok dengan perilaku merokok 
remaja di SMP “X” Kota Batu. 
 
Metode: Desain penelitian menggunakan cross sectional. Populasi dalam penelitian 
sebanyak 256 siswa dengan usia 12-15 tahun. Metode penelitian menggunakan purposive 
sampling. Sebanyak 53 siswa memenuhi kriteria inklusi. Analisisa data  menggunakan uji chi-
square. Penelitian dilakukan pada tanggal 24 Oktober – 02 November 2016 di SMP “X” 
Kota Batu. 
 
Hasil: Didapatkan persepsi positif sebanyak 203 responden (79,3%), dengan tingkat 
perilaku merokok ringan sebanyak 189 responden (73,8%),  sedang sebanyak 9 responden, 
(3,5%), kuat sebanyak 3 responden, (1,2%), dan sangat kuat sebanyak 2 responden (8,0%). 
Persepsi negatif sebanyak  53  responden  (20,7%),  dengan kategori perilaku merokok 
ringan sebanyak 6 responden (2,3%), sedang sebanyak 20 responden(7,8%), kuat sebanyak 
22 responden, (8,6%), dan sangat kuat sebanyak 5 responden (2,0%). Hasil analisis antara 
persepsi dengan perilaku sebesar 0,618 < 0,5 maka dengan demikian dapat diartikan 
dengan H0  ditolak dan H1  diterima. Ada pengaruh persepsi gambar peringatan bahaya 
efek merokok pada kemasan bungkus rokok dengan perilaku merokok. 
 
Kesimpulan: Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara 
persepsi gambar peringatan bahaya efek merokok pada kemasan bungkus rokok dengan 
perilaku merokok. 
 
Kata Kunci: gambar peringatan bahaya efek merokok pada kemasan bungkus rokok, 
perilaku merokok, remaja 
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